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Bismillahirrahmanirrohim 
Tiada kata yang paling indah diucapkan selain rasa syukur  
Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala izin, kemudahan dan 
ridho-Nya kepada kita semua sehingga telah selesai penulisan skripsi ini. 
Shalawat dan salam semoga dilimpahkan olehNya  kepada suri tauladan kita 
Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan semua pengikutnya yang setia 
hingga akhir zaman. 
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dapat menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik dan bermanfaat.  
Dengan rasa hormat saya sampaikan ucapan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada Dr. Abdul Sukur, M.Pd sebagai Dekan FIO UNJ, 
Dr. Ika Novitaria Marani, S. Pd., SE., M. Si sebagai Ketua Program Studi 
Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Drs. Endang Darajat, M.KM sebagai 
Pembimbing I dalam skripsi ini, Dr. Ika Novitaria Marani, S. Pd., SE., M. Si 
sebagai Pembimbing Akademik selama masa perkuliahan di Fakultas Ilmu 
Olahraga UNJ, Nur Fitranto, S.Pd., M.Pd sebagai Pembimbing II dan Dosen 
Pembimbing Klub Sepakbola dan seluruh Dosen Klub Sepakbola Drs. Satia 
Badgja Ijatna, M.Pd, Hadi Rahmaddani, S.Pd, Drs. Nursaelan Santoso, Andri 
Irawan, S.Pd, Muchtar Hendra Hasibuan, M.Pd dan seluruh karyawan FIK 
UNJ, keluarga besar Klub Sepak bola dan Futsal FIK UNJ dan juga teman-
teman angkatan 2013.  
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